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はじめに
満洲国におけるモンゴル語近代語彙について，筆者は「植民地のことば 日本語がモンゴル語に
与えた影響 『満洲国』におけるモンゴル語近代語彙の形成と淘汰 」
1と「『満洲国』のモンゴ
ル語近代語彙と日本語の影響」2で取り上げている。後者は前者の内容を踏まえ，満洲国におけるモ
ンゴル語新語3の翻訳に尽力してきた「蒙文学会」及びその創設者かつ，その活動が内外の研究者に
注目されてきたブフヘシグ4に焦点を絞って，「蒙文学会」により進められてきた新語翻訳のプロセス
を考察してきた。前者の論文では紙幅の関係上翻訳語彙を具体的に取り上げられなかったが，それを
後者では，審議の具体的な過程を含めて掲載し，「蒙文学会」が新語翻訳審議の結果として1941年に
出版したSin-euges-untoli『新名辞字典』の語彙全体を反映させた。
しかし，その審議過程の考察にあたって使用できたオリジナルの資料は，「蒙文学会」が刊行して
いたUlaanbars（中国語名『丙寅』）誌の第五期第一号から第十二号（康徳6年＝1939年1～12月）の
みで，重要な資料であったその前後の第四期（全1冊）と第六期の第一号から第十二号の関連ある記
述に関しては内モンゴルで出版された二次的資料5に頼らざるをえなかった。その執筆から10数年が
経った現在，この研究に改めて取り組むことができたのは幸いにして上記，Ulaanbars『丙寅』誌
の第四期，第六期などのオリジナル資料が参照できるようなったからである。これにより自らの先行
研究における多くの誤った記述を訂正し，満洲国におけるモンゴル語近代語彙形成の重要な一環及び
そのプロセスの全貌をより正確な形で公表できるようになった。
一.「蒙文学会」の新語審議と満洲国のモンゴル語近代語彙の成立
1.「蒙文学会」とその活動の一環としての新語審議
「蒙文学会」（Monguludq-a-yinsural-unqural）は，内モンゴル東部ナイマン旗から北京の大学
に在学中のモンゴル人学生七人によって1926年12月に発足された学術団体で，当時北京法政大学の
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モンゴル語の近代語彙と辞書（二）
 「蒙文学会」翻訳『新名辞字典』（満洲国1941年）
フフバートル
1『和光大学人間関係学部紀要』2号（1727頁）1997年
2「漢語の影響下におけるモンゴル語近代語彙の形成 中国領内のモンゴル語定期刊行物発達史に沿って
 」（一橋大学大学院社会学研究科に提出された博士学位請求論文）の「第六章」1997年
3 それまでモンゴル語語彙に存在しなかった翻訳語などを指す。本研究では「近代語彙」（フフバートル『モ
ンゴル語近代語彙登場の母体 『蒙話報』誌研究』青山社 2012年 5頁）という用語を用いるが，本文
の対象となる文献には基本的に「新名詞」となっている。
4 オーエンラティモア著（磯野富士子編訳）『ラティモア 中国と私』みすず書房 1992年 3031頁
ワルターハイシッヒ著（田中克彦訳）『モンゴルの歴史と文化』岩波書店 1967年 32頁
5 ErdemtuBuyantotaqu・Bokekesigkigedtegun-umonguludq-a-yinsural-unqural・.Oburmongul-
unsoyul-unkeblel-unqoriy-a.1992.
学生だったブフヘシグが事実上の会長であった。上記Ulaanbars『丙寅』誌はその機関誌として
同年に創刊された。その後，1933年にブフヘシグが満洲国興安西省文教科長として赴任し，開魯で
「蒙文学会」を立て直した。それにより，「蒙文学会」創立十周年の際（1936年）にUlaanbars『丙
寅』誌も第四期から復刊した。その後Ulaanbars『丙寅』誌は康徳11年（1944）の年末に至るま
で第十期の第十二号を出版した。1943年1月にブフヘシグが死去したため，興安西省民生庁長のア
ルタンオチルが「蒙文学会」の会長に推され，本誌の「発行人」になった6。
同会は「蒙文ヲ研究シ蒙文ヲ以テ学術発展，思想更新，蒙人ノ知識ヲ啓発及蒙古文化ノ促進ヲ以テ
主旨」とし7，モンゴル民族文化の振興を目的とする学術的，文化的活動を繰り広げてきた非政治的
組織として，「満洲国」におけるモンゴル文化の担い手となった。「蒙文学会」が行なってきた多くの
文化的，学術的活動の一つが「新名詞及術語」の翻訳であった。これについて，「蒙文学会簡章」第
六条では，「丁，文芸組 蒙文ヲ以テ左ノ各項ヲ創作シ或ハ翻訳ス 1.小説 2.詩，曲，歌，謡 3.
劇作 4.通俗科学 5.一般常識 6.名著 7.新名詞及術語 8.蒙古文詞ノ研究 9.其他文芸ニ関
スルモノ」とある8ように，「新名詞及術語」の翻訳は同会「文芸組」の翻訳事業の一つにすぎなかっ
た。
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6 フフバートル「植民地のことば 日本語がモンゴル語に与えた影響 『満洲国』におけるモンゴル語近
代語彙の形成と淘汰 」『和光大学人間関係学部紀要』2号（1727頁）1997年
7 Ulaanbars『丙寅』第四期（康徳三年十二月二十日）33頁
8 Ulaanbars『丙寅』第四期（康徳三年十二月二十日）29頁
Koketu『青旗』紙に掲載された蒙文学会の写真
（1941年4月3日，①蒙文学会入り口と看板 ②室内
③施設内のゲル ④印刷作業）
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Ulaanbars『丙寅』誌に発表された新名詞（第五期1939年4月30日）
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2.「蒙文学会」の新語審議の過程
「蒙文学会」は上記「簡章」第六条における「文芸組」（Udq-anayiraul-a-yinanggi）の活動内容
の一環として新名詞と術語の翻訳を実施し，康徳3年12月20日に第一回新語審議の結果として50
語をUlaanbars『丙寅』誌の第四期に公表した。それにあたり，これらの新名詞が主任幹事（・oul
keregmedegci）のブフヘシグと会員のチャロンガー，ウネンザヤートによって翻訳され，同会の教
師9であるロルゴルジャブによって訂正，決定されていることが記述されている。また，毎年このよ
うに翻訳し，決定していくことが決まったため，会員一同が用語をこの訳語に統一していくことを呼
びかけている10。これらの新語はすべて漢字語からモンゴル語に翻訳されていたが，それが日本語か
らの翻訳だったのか，中国語からの翻訳だったのかという興味深い問題が観察される。というのは，
この第一回新語審議の結果がUlaanbars『丙寅』「第五期之五号」（康徳六年五月三十一日）に再掲載
され，次のように翻訳元の名詞が変更されているからである。
13美国 miskaulus → 13米国 miskaulus
14徳国 girmaniulus → 14独逸国 girmaniulus
15法国 farangdzusulus → 15仏国 farangdzusulus
36火車 alterge → 36汽車（火車） alterge
37汽車 aurtuterge → 37自動車 aurtuterge
38飛機 niskuterge → 38飛行機 niskuterge
41報紙 sedgul → 41新聞紙 sedgul
42鐘 jung → 42時計 jung
49留声機 dauriyantumasin-a → 49蓄音機 dauriyantumasin-a
上記の例は，最初の新語審議が中国語からモンゴル語へ翻訳した新語を審議しており，その後それ
を是正し，直接日本語から翻訳するようになったことを示していると考えられる。その他の名詞に関
しては日本語と中国語の違いが弁別できないため，最初は中国語として考えていたものであろう。そ
れが中国語であったことはそれらの漢字語に振り仮名が付いていなかったことからも明らかである。
通し番号51－65の「第二回審議新語」以降の漢字語には振り仮名が付くようになっている。ただし，
『丙寅』誌第五期の第三号と第四号に二回しか掲載されなかった「審議決定を待つ名詞」（totaaju
ogguku-yikujliyejubukuineres） 次回以降翻訳が公表される名詞 は振り仮名が付いていなか
った。一方，同じくUlaanbars『丙寅』誌第四期に掲載されたフレー旗のラシデレグ（Rasidelig）
編「伝染病の発生を予防する書」（Qaldaburituebedcin-uueguselseremjilekubicig）に付した「名
詞一覧」（Ubicig-unqabsurasanner-e-yiniledkel）57語は翻訳元の言語が「日文名」とあり，カタ
カナでマラリヤ，腸チフス，パラチフス，コレラなどと書いてあるように，参考書などが日本語であ
ったためか，日本語からの翻訳が明らかであった。
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9「教師」の本会における位置づけは「蒙文学会簡章」第二十条（本会ハ会員五名以上ノ連判建議ヲ採決シ幹
事部ヲ経テ，有名ナル蒙人学者若干名ヲ招聘シ本会ノ教師トシ各項工作ニ疑義ヲ生シタル場合之ガ指導並ニ
解答ヲ仰グモノトス）によって決められている（Ulaanbars『丙寅』第四期25頁）。モンゴル語では
uduriducibasiで，中国語では「導師」となっている。
10 Ulaanbars『丙寅』第四期（康徳三年十二月二十日）63頁
第二回の審議済み新語を公表するにあたって，編集者による「新語を翻訳決定する理由（目的）」
（Sin-eneres-iorciuluntotaaquucir）という短文が掲載された。それには「モンゴル民族が新しい
文化より立ち遅れたため，現代の学校で使用できる書物の翻訳が少なく，新設学校の諸教科に現れる
新語を審議決定した規範となるものがない」ことが強調され，みんなの理解と協力を求めている11。
このように，新名詞の翻訳は学校教育を強く意識したものであった。
第二回審議済み新語は，第一回の康徳3年より三年後の康徳6年3月31日発行の『丙寅』誌第五
期第三号で発表された。第二回の発表は前回とは異なり，審議済みの上記通し番号51－65の15語と
「審議決定を待つ名詞」50語が発表された。この50語の中には中国語と判断される「公司」「電影」
という二語が含まれている。さらにここではその後毎月数十語の新語を審議して発表することも決め
られ，これに対し会員や他の知識人たちが特に異議がなければ普及させていきたいと呼びかけている。
第三回の審議済み新語は，前回の決定通り，一ヵ月後の4月30日に同『丙寅』誌第五期第四号に
上記「審議決定を待つ名詞」50語の中から訳語が決定された26語（通し番号66－91）が発表され，
さらに，「審議決定を待つ名詞」50語が掲載された。第三回からはそれまでのように必要に応じて選
ばれた「審議決定を待つ名詞」ではなく，『学習便覧 日用辞典』という日本語の辞典から五十音図
の順に抽象的な意味の語彙を選んでモンゴル語に訳していくようになった。第三回審議済み新語の公
表を前に，ここでは審議の過程を次のように記載している12。
次の新語の翻訳決定にあたっては，同会の教師（上記 uduriducibasi）である省長のロルゴルジャブ
（Rolarjab）氏をはじめ，会員のチャロンガー（Calung-a），ハスバートル（Qasbaatur），ブフヘシグ
（Bokekesig）及び非会員のルハワンドンロブ（Lhwandongrub），アマグラン（Amalang）の6名が厳粛な会
議を開き，数十人によって翻訳された新名詞を一々審議し，まず現有の名詞と現在多くの人に使用されてい
る名詞を主として採用し，もっとも適切であると考えられたものを選んで決定した。どうしても適切な訳語
が見あたらない場合は，当該名詞の原語から意訳，または音訳した。
ここには音訳語として興味深い例が二つあった。yekenemege，つまり，ikanomige（英語の
economic）「経済」と，sayilu（英語のcel）「細胞」である。しかし，このような英語からの音訳，ま
たは意訳は満洲国においてのみならず，南京政府のもとで行なわれたモンゴル語新語の審議過程など
にも見られず，中国領内におけるモンゴル語近代語彙作成においては珍しいケースであった。
第四回決定公表名詞（totaajuiledgekuneres）13は50語（通し番号92－141）で，『丙寅』誌の第
五期第五号に発表され，そこには第三回（66－91），第二回（51－65），第一回（1－50）の順で，これま
で公表された名詞も「totaajuarasan（決定済み）名詞」として再度掲載された。同じく，第五
回決定公表名詞（totaajuiledgekuneres）の66語（通し番号142－207）は，『丙寅』誌の第五期第六
号に発表され，第四回（92－141），第三回（66－91），第二回（51－65），第一回（1－50）の順で，これま
で公表された名詞も「totaajuarasan（決定済み）名詞」として再度掲載された。第六回決定公
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11 Ulaanbars『丙寅』第五期之三号（康徳六年三月三十一日）23頁
12 Ulaanbars『丙寅』第五期之四号（康徳六年四月三十日）23頁
13 第四回までは回数の順番を表す表記はなく，「名詞」の修飾語も不統一であった。第一回は orciulaju
totaasan（翻訳決定），第二回は nigenttotaaju iledgeku（既定公表），第三回は orciulun
totaasan（翻訳決定）であった。
表単語（totaajuiledgekuuges）は，あ行の「阿片」からか行の「割愛」までの46語で，通し番号
が1－46となっている。ここではこれまで5回にわたって審議，公表された207語のうち206語が日
本語五十音図の順で配列されている。第七回以降は毎回約50語が審議公表され，22回まで継続し，
合計1073語が翻訳，審議，公表された。その内訳は表1のとおりである。
上記『学習便覧 日用辞典』は学習社編輯所が「学習便覧叢書」の一環として編集し，1934年に
学習社から出版された辞書であった。その後これらの語彙はその一部分がKoketu（『青旗』）新聞
に公表され，1941年8月に「蒙文学会」から発行されたSin-euges-untoli（『新名辞字典』）にほと
んどそのままおさまった。
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表1「蒙文学会」がUlaanbars『丙寅』に公表した新語 合計1073語
回次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
語数 50 15 26 50 66 46 60 57 46 51 52
回次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
語数 53 50 50 51 50 50 50 50 50 50 50
Koketu『青旗』紙に掲載された蒙文学会審議の新語集1（1941年11月22日）
Koketu『青旗』紙に掲載された蒙文学会審議の新語集2（1941年11月29日）
単純に計算すれば，「蒙文学会」がUlaanbars『丙寅』に公表した新語1073語の内539語が
Koketu『青旗』紙に発表されたことになる（表2）。残り（ハ行以降）の532語が発表されなかった
のは，「蒙文学会」によるSin-euges-untoli『新名辞字典』が1941年8月にすでに刊行されていた
ことと関係があっただろう。
Koketu『青旗』紙にはほかにも，Sedgul-dukereglekuuges（新聞雑誌用語）が第67号（1942
年6月27日），第69号（1942年7月11日）にそれぞれ58語（国家，地域，民族名）と85語（南洋各地名）
が掲載されていたほか，masiorcim-unsin-euges（もっとも最近の新語）が第86号（1942年12月13
日）から約30語ずつ連載されていたことが第4回（1943年2月3日の第91号）まで確認されている14。
二.「蒙文学会」によるSin-euges-untoli『新名辞字典』の編纂
1.Sin-euges-untoli『新名辞字典』の構成
「蒙文学会」が康徳3年（1936）12月から康徳7（1940）年12月まで22回にわたり翻訳，審議，発
表を行なった日本語からの翻訳語1073語が，1941年8月にブフヘシグの監修により石印刷りで「蒙
文学会」からSin-euges-untoli『新名辞字典』という「日蒙新語辞典」として出版された。ここで
は「蒙文学会」が翻訳，審議を行ない，Ulaanbars『丙寅』に公表した1073語をその発表順に
「附録1」に掲載し，また，ブフヘシグにより監修され，「蒙文学会」から出版されたSin-euges-un
toli『新名辞字典』に収録された1008語15を「附録2」に掲載する。「附録1」と「附録2」で語彙の
数字が異なるのは，Sin-euges-untoli『新名辞字典』にはUlaanbars『丙寅』誌で発表されなか
った63語が追加されたからである。そのほかの変動は，翻訳修正16語，中国語の説明削除4語，中
国語の意味から日本語の意味への変更1語であった。ここにその語彙を掲示する。
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表2 Koketu『青旗』紙に発表された「蒙文学会」翻訳審議公表新語 合計539語
回 次 1 2 3 4 5 6 7 8
語 数 38 40 72 61 97 77 95 59
掲載号 36（ア行） 37 39 44 46 48 53 59（ハ行）
日 付 1941.11.22 11.29 12.13 1942.1.17 1.31 2.14 3.21 5.2
追加された語彙（63語）
斡旋 eblel
血液 cisusim-e
公法人 alban-ukerekemten
社団 sebolkum
私法人 oberunkukerkimten
職員 tusiyaltan
水準 usunsuum
赤字会 ulaantonuuljin
usug
宣伝師 nomlaci
貯金 joustalbimui
虎眼 torqumal
筆算 bir-unbodul-a
筆跡 bicigsentig
必需 erkebisikereglemui
14 ブフヘシグは『新名辞字典』が出版されたあとも，康徳八年九月より引き続き新名詞の翻訳を行なう予定で
あることを知らせ，今度はできるかぎり青旗報社に援助をお願いしたいとしていた（本稿19頁「序」を参
照）。
15 筆者が利用しているSin-euges-untoli『新名辞字典』の複写本は94～97頁（4頁×6語＝24語分）が抜
けている。そのため，この辞書の総語彙数は約1030であろう。この数字はブフヘシグがその「序」に記し
た「一千語」に近い。原本は内モンゴル自治区図書館所蔵だが，同図書館は改修のため3年前から古い資料
の利用ができなくなり，利用可能がいつになるか，見通しがたっていない。
2.ブフヘシグによるSin-euges-untoli『新名辞字典』への序文
「蒙文学会」からSin-euges-untoli『新名辞字典』という「日蒙新語辞典」が出版されるにあた
って，同会主任幹事であったブフヘシグがその意義及び経緯についてモンゴル語と日本語の序文で詳
しく述べている。ここでは，ブフヘシグによる日本語の「序」を転写する。ただし，わかりやすくす
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百科 qamujuil
百貨店 qamu
bara-a-yinpuse
百分率 jaunqubi-yinkedui
氷点 mosudukukem
品格 jangdurim
品行 jangaburi
品質 kiricinar
貧血 qatangkiramui
譜 tuuji
風化 jangsoyul（yegusel）
風景 ujemji
普及 togemel
浮華 oyumsu
孵化 nebcimui
布教 sasin-idelgeregulumi
負債 oritemui
腐 iljiranidegdemui
不思議 sedkisiugei
敷地 debsenbayiulumi
負担 ergumui
普通 yeru
埠頭 aram
腐敗 qauciramui
孵卵器 nebcigulkusab
捕虜 olja
付着 daaldunnokucimui
附録 daalduulusan
temdeglel
符号 neyilegulkutemdeg
富源 korungge-yinundusu
風呂 ugiyal
附属 qariyatu
平面 tegsital-a
表彰 sayisiyaniledkemui
表題 ilearca
標識 taniulqutemdeg
標柱 taniulqubaan-a
標謗 dusimelemui
標本 uuliger
待合 kuligeljemui
満期 quuca-aguicemui
具体的 ilebodu-tai
楕円 ondegeljing
微生物 jijigamitan
病菌 ebedcin-uqomuqai
qoruqai
武運 cerig-unkeimori
武装 quyalamui
舞台 camnaquajar
部落 bulgum
部分 bulug
翻訳修正語彙（16語）
温覚 bolugenmederelteiajar
→ bolugenmederel
恩給 kesigqayir → kesig
カレンダー（月分牌） sar-aedur-untobci
→ sar-aedur-untemdeglel
紀要 ciqula-yitemdeglemui
→ tobcilasantemdeglel
歓迎 bayarlankusemuiutumui
→ bayarlan utumui
過度期 onggerekuquuca-a
→ qourundukiquuca-a
環境 bayidal → dergedekiucaral
経度 kondelenruu-a → ulduruu-a
混血児 qolimacisutan → qolimalcisutan
知覚 mederelboum → mederel
年譜 nasunteuke → nasuntuuji
身柄 ijaur → ubey-e
野心 jerligsana-a → jerligsedgil
労資 kucun-ujous → kucukorungge
理想 sanal → juitusanal
分数 qubi-yinudq-a → qubi-yinto-a
中国語の説明削除語彙（4語）
競売（拍売）culjuqudaldumui
→ 競売 culjuqudaldumui
粁（啓羅） kiruu → 粁 kiruu
素人（外行） orgui → 素人 tosugeugei
kumun
手当（津貼） tedgumji → 手当 tedgumji
中国語の意味から日本語の意味への変更語彙（1語）
汽車 aurtuterge → 汽車（火車） alterge
るため句読点を補い，漢字を新字体に変え，一部の表記をひらがなに変え，かな遣いと送りがなを現
代風にあらためている。（ ）内は筆者による。
序
現在蒙古文化の発達を図ろうとする有志たちは誰でも新名詞の不足に悩んでいることは周
知の事実であります。ところが，新名詞の翻訳に当たっては一人がかように訳すと一人がさ
ように訳すし，そうかと思うとまた一人は別な文字を以って訳すので実に千差万別の翻訳が
できてきます。これを譬えて云いますと，海を走る船がその目標があまりに多いためにいず
れが本当の道であるかがわからなくなってついに目的地に達しないうちに沈没してしまうよ
うなもので，翻訳が一致しないと文化の進歩発展は多大な障碍となる（の）は明らかなとこ
ろであります。これはただ蒙古民族のみならず世界諸国の諸民族も一度は必ずこの困難を経
過するのであります。しかもこの新名詞の定ということは実に重大な問題である関係上一
人や二人の力では到底でえないもので，必ず中央の命令に従ってはじめてできえることであ
り，また普及をし，有効にもなるのであります。もちろん本会のごとく幼稚な団体のできえ
る仕事でないことは自覚してはいるけれども，満洲国，内蒙古には本会のような学術団体は
まだ外にできておらないので，この責任を他方へ移そうと思うても受け取るもの者がないの
であります。それがため，忍んでこれに当たっている有様です。本会は康徳六年四月から日
本語の『学習便覧 日用辞典』を中心として月毎に一般に使われている必要な名詞及び民生
部が翻訳していない名詞を五十ずつんでできるだけ満洲，日本及び西蒙古内の蒙古人なら
びに蒙古文に秀れた日本人など百余名に一部ずつお願いし，月末に会議を開き，この訳して
くれた幾多の方々の訳文の中から一番適当な名詞を定するのです。この定会議に出席さ
れる方々のお名前を記すと次のごとくです。本会の指導者興安西省長諾拉爾扎布（ロルゴ
ルジャブ），秘書官察隆阿（チャロンガー），実業庁長卜和克什克（ブフヘシグ），科長烏恩済雅
図（ウネンザヤート），科長喀巴図爾（ハスバートル），国民高等学校教師阿木古郎（アマグラ
ン），及び額爾徳陶克他呼（エルデニトフトフ），の諸氏です。以上の七名の方々は皆官吏であ
りますから休暇の時はじめて集会できるのであるし，また，会議中には一つの名詞を定す
るにも時としてはいろいろ議論するため，相当の時間を費やしてはじめてできるし，早朝よ
り晩まで研究してようやく五十の名詞が定されるのです。このように一語一語慎重に定
しますので，康徳七年の末までにようやく一千語の定ができたくらいです。この一千語の
名詞を察隆阿（チャロンガー）ならびに額爾徳陶克他呼（エルデニトフトフ）二人に頼んで解
釈を附けていただき，省長はじめ一同が一つ一つ調整し，そして，印刷ができるには急いで
も康徳八年八月末ころまでかかるようになってしまいました。また，康徳八年九月より引き
続き新名詞の翻訳を行なう予定でおりますが，今度はできるかぎり青旗報社に援助をお願い
して蒙古人に広く知らせ，多数（の）方々に翻訳していただくようお願いしたいと思うので，
読者方のご援助をお願いする次第であります。この新名詞については以上述べたようにいつ
か政府，あるいは，有力な学術団体ができ，この新名詞を翻訳してくれるようになった場合
は，本会はただちに翻訳を中止するのですが，それまではできる範囲において引き続き翻訳
の仕事を致します。
卜和克什克 康徳八年八月
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Sin-euges-untoli『新名辞字典』の表示（表表紙より2枚目）
Sin-euges-untoli『新名辞字典』の奥付
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Sin-euges-untoli『新名辞字典』のモンゴル語序文
―22―
Sin-euges-untoli『新名辞字典』の日本語序文
―23―
Koketu『青旗』紙（1941年9月27日）に掲載されたブフヘシグによるSin-euges-untoli
『新名辞字典』のモンゴル語序文（写真は蒙文学会主任幹事ブフヘシグ。記事はフフバートルが切
り貼りし，コンパクトにまとめている。）
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蒙文学会「教師」ロルゴルジャブの逝去を知らせる新聞記事（Koketu『青旗』紙 1941年10月11日）
蒙文学会会員ハスバートルの昇格を知らせる新聞記事（Koketu『青旗』紙 1942年3月14日）
（記事はフフバートルが切り貼りし，
コンパクトにまとめている。）
むすびに
本文では表題のように，「蒙文学会」翻訳『新名辞字典』（満洲国 1941年）に掲載された翻訳語を中
心に，その翻訳，審議，公表のプロセスを考察した。それらの翻訳語が満洲国のもっとも大きいモン
ゴル語メディアであったKoketu『青旗』紙にも連載されていたように，「蒙文学会」が翻訳，審
議，公表した新語は，満洲国におけるモンゴル語近代語彙の形成に重要な意義をもっていた。とくに，
それがSin-euges-untoli『新名辞字典』，事実上の「日蒙辞典」として出版されたことは，中国領
内におけるモンゴル語近代語彙の形成においてたいへん重要な意義をもつ。なぜならばそれまでのモ
ンゴル語辞典にはモンゴル語対外国語辞典は多くあったが，外国語，とくに近代化が進んだ国の言語
対モンゴル語辞典はほとんどなかった。この『新名辞字典』の出版により約1030の新語が日本語か
らモンゴル語に翻訳されたことになるが，うえに見てきたように，実際，これらの新語は辞書として
出版されるまでにすでに使用され，社会的に機能していた。しかし，Sin-euges-untoli『新名辞字
典』が出版された後も満洲国は4年ほど続き，モンゴル語の新語が審議，公表されていたことは，前
記Koketu『青旗』紙に見た通りであった。したがって，Sin-euges-untoli『新名辞字典』をも
って満洲国のモンゴル語近代語のすべてとみることはできない。満洲国におけるモンゴル語近代語彙
の研究は今後のさらなる深化が期待されるものである。
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蒙文学会の主任幹事ブフヘシグの逝去を知らせる新聞記事
（Koketu『青旗』紙 1943年2月3日）
石印機（Ulaanbars『丙寅』誌
第四期1936年12月）
附録1
Monguludq-a-yinsural-unqural「蒙文学会」翻訳審議公表新語（1073語）
第一回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第四期，康徳三年十二月二十日）
1地球 ajar-unbomburcug
2天文 jiruqai
3地理 ajar-unjui
4国家 ulustoru
5社会sequral
6亜細亜洲 aziy-atib
7欧羅巴洲 iprubtib
8亜美利加洲 amirkatib
9亜非利加洲 afirkatib
10大洋洲 dailai-yin
qoyi-untib
11日本国 nibbunulus
12英国 anggilisulus
13美国 miskaulus
14徳国 girmaniulus
15法国 farangdzusulus
16意大利国 italiulus
17動物 kodelkubodas
18植物 urumalbodas
19鉱物 aurqai-yin
bodas
20職業 ajilyabudal
21農業 tariyalang-unajil
22商業 qudalduan-uajil
23工業 uran-uajil
24行政 jasayabuulqu
25司法caaja-yierkileku
26権利 erkeasi
27義務 alba
28科学 sinjiluqaan
29衛生 eregul-i
qamaalaqu
30教育 suralkumujigulel
31資格 kiricinege
32責任 egurge
33運動会 kodelmurqural
34代表 tolugelegci
35履歴 yabusanyabudal
36火車 alterge
37汽車 aurtuterge
38飛機 niskuterge
39電報cakilanmedege
40電話cikilanuge
41報紙 sedgul
42鐘 jung
43腕時計 sed
44政治 jasalal
45法律caajaqauli
46交通 nebterelciku
47平等 tengsacuu
48自由 erkeciluge
49留声機 dauriyantu
masin-a
50機器 masin-a
第一回審議新語再掲載（Ulaanbars『丙寅』第五期之五号，康徳六年五月三十一日）
1地球 ajar-unbomburcug
2天文 jiruqai
3地理 ajar-unjui
4国家 ulustoru
5社会sequral
6亜細亜洲 aziy-atib
7欧羅巴洲 iurupatib
8亜美利加洲 amirkatib
9阿弗利加洲 afirkatib
10大洋洲 dailai-yin
qoyi-untib
11日本国 nibpunulus
12英国 anggilisulus
13米国 miskaulus
14独逸国 girmaniulus
15仏国 farangdzusulus
16意大利国 italiulus
17動物 kodelkubodas
18植物 urumalbodas
19鉱物 aurqai-yin
bodas
20職業 ajilyabudal
21農業 tariyalang-unajil
22商業 qudalduan-uajil
23工業 uran-uajil
24行政 jasayabuulqu
25司法caaja-yierkileku
26権利 erkeasi
27義務 alba
28科学 sinjiluqaan
29衛生 eregul-i
qamaalaqu
30教育 suralkumujigulel
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31資格 kiricinege
32責任 egurge
33運動会 kodelmurqural
34代表 tolugelegci
35履歴 yabusanyabudal
36汽車（火車）alterge
37自動車 aurtuterge
38飛行機 niskuterge
39電報cakilanmedege
40電話cakilanuge
41新聞紙 sedgul
42時計 jung
43腕時計 sed
44政治 jasalal
45法律caajaqauli
46交通 nebterelceku
47平等 tengsacuu
48自由 erkeciluge
49蓄音機 dauriyantu
masin-a
50機器 masin-a
第二回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第五期之三号，康徳六年三月三十一日）
51物理 bodas-unyosu
52化学 ulbaraaquyosu
53代数 aruquto-a
54馬力 morinkucu
55発動機 moutur
56米突 mitur
57秒 narinqubi（seg）
58哩 mayil
59原子 anitam
60畜産 tejigeburi
61熱力 qalaunkucu
62電力cakilankucu
63理想 sanal
64粁（啓羅）kiruu
65燭光 lab-ungerel
第三回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第五期之四号，康徳六年四月三十日）
66幾何 tosubleku
jiruqai
67経済 yekenemege
68空気 keiaur
69精神cojibaqulang
（urisim-e）
70単位 dangto-a
71範囲 kem
72境遇 jiya-aucaral
73環境 bayidal
74積極 silamaai
75消極 najaai
76具体 ilebodutai
77抽象 boduugei
78直接 siud
79間接 dam
80空間 orun
81時間ca
82影響 anirsiltaan
83結果
bolbasural（botumji）
84潮流ca-unongge
85細胞 sayilu
86経度 kondelenruu-a
87緯度 ulduruu-a
88度 ruu-a
89活動写真（電影）
cakilanseguder
90広告 jar
91標準 temdege
第四回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第五期之五号，康徳六年五月三十一日）
92赤道 ulaanjam
93問題 asaulta（sedub）
94生活 amidurla-a
95手続 ar-unabca
96主観oberunujil
97客観 busud-unujil
98原料 tegukeied
99学説 nomlal
100迷信 qar-asusug
101信仰 bisirel
102人格 tobdurim
103郵政 ula-a
104資源 asi-uneki
105倫理学 oulyosun-u
sural
106論理学 sigumjilel-un
sural
107心理学 sanal-unsural
108芸術 urlierdem
109元気 tamir
110北極 umar-a-yintuyil
111南極 emun-e-yin
tuyil
112熱帯 qalaunjergelte
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113温帯 boligenjergelte
114寒帯 kuitenjergelte
115無線電 utasuugei
cikilan
116価値 un-e,bel
117分子 ayitam,qubi
118組合 qorsiy-a
119公司 qamtunai
120労作 kucukiku
121演繹 delgerenggui
122狭義 ba-ajirum
123広義 yekejirum
124電波cakilan-uar
125国防 ulus-unqayiul
126情報 narinsedgul
127専門 tusaqaierdem
128作用 ucirtai
sanaataikeregtei
129手段 ar-ameke
130制度 totaal
131章程 durim
132資本 korungge
133嗜好 duratai
134菌 qomkiqoruqai
135作物（農）tariqubodas
136輿論 kelelce
137技術 uranar-a
138条件 bolju-ajuil
139帰納 quriyangui
140遺伝 udam
141原動力 ukucun
第五回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第五期之六号，康徳六年六月三十日）
142予算 tosublel
143決算 tasulal
144款項目節 juilanggi
uy-ekesigun
145方針 jugcig
146機構 tuqaitobciy-a
147承認 mederenkuliyeku
148認可 jobsiyerel
149許可 totaaqu
150取締caaraulqu
151立場 josultaeteged
152場合 uyes,tuqai
153人事 tusiyaltan-u
kereg
154戦線 bayilduan-u
tal-a
155ペン（鋼筆）ujug
156鉛筆 qoruljibar
157インキ（鋼筆水）ujug-un
usu
158合作社 ey-eajil-unse
159手術 arundem
160カレンダー（月分牌）
sar-aedur-untobci
161花柳病 tembuuebedcin
162淋病 sijingebedcin
163梅毒 yangmi
164打字機 usugcokiqu
masin-a
165旅行誌 ayan-utemdeg
166身分 kiriqubi
167程度 kirikemjiy-e
168章 jigukutemdeg
169レコード（唱片）
dauriyantukurdu
170名刺 ner-e-yin
qaudasu
171写真（照像）yegulegsen
seguder
172印紙 ayili-yin
temdeg
173切符（乗車券）piyuu
174切手（郵票）ula-a-yin
temdeg
175葉書（明信片）ile
jakiy-a
176百分（％）jaunqubi
177統制 bacilan
jakiruqu
178紀念日 durasal-un
edur
179手当（津貼）tedgumji
180補助 tusalburi
181手紙（書信）jakiy-a
bicig
182雑誌 ikirsikir
temdeglel
183公報 albansedgul
184博物館 qamu
bodas-unkuriy-e
185協和服 eb
nayiramdaqudebel
186洋服 orusdebel
187謄写版 qaulqusambara
188謄写版（石印）tosun
darumal
189印刷（鉛印）qoruljin
darumal
190神経 suldetamir
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191銀行 bangki
192系統 kilkiy-e
193会計 quriyanboduqu
194ペン先（鋼筆頭）ujug-un
ujugur
195印肉壼（印色盒）
budu-unqose
196複写紙 dabqurlan
bicikucaasu
197訓練 soriqu
198練習 bolbasuraulqu
199自習 selbiku
200伝染病 qaldaburi
ebedcin
201百斯篤（ペスト）qar-a
kejig
202トラホーム（袙眼）
toraqum
203虎烈剌 tosinkejig
204図書館 bicigjiru-un
kuriy-e
205法人 kerkimten
206自然人 yeru-yinkumun
207財団 ed-unbolkum
第六回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第五期之七号，康徳六年七月三十一日）
1阿片 apim
2愛国 ulus-iyan
qayiralaqu
3愛情 ey-esanal
4挨拶 ayarlal
5圧力 daruqukucun
6斡旋 eblel
7酒精 arikinsim-e
8暗号 biteguudokiy-a
9慰問 toquruul
10委任 tomiladasan
11遺憾 omudal
12遺産omce
13彙報 quriyangui
medegulelte
14印象 barutolub
15引力 soruqukucun
16因循 tudegeljilel
17受附 medege-yinajar
18内幕 doturonul
19打合 joblel
20駅ortege
21沿革 ularinqalusan
22演説 iledkeluges
23円周 togurigkobege
24遠視眼 qolanidu
25遠足 yabaarayalaqu
26臆測 barulaqu
27音階 ayalaundes
28音楽 kogjim
29音波 ayalau-yin
ar（curai）
30音符 ayalau-yintemdeg
31温度 boliyengem
32仮定 ulidkel
33科目 anggijuil
34過渡期onggereku
quuca-a
35瓦解 jutaral
36戒厳令 kiciyen
seremjilekujarlal
37回覧 touriulun
ujigulku
38概念 tolebleku
bodul-a
39外交 qariqarilca-a
40外套 kebeneg
41閣議 dotuaduordun-u
joblel
42学級 surauli-yindeb
43学士 bicig-unkumun
44学制 sural-undurim
45学歴 surcu
onggeregsen
46割愛 qayiri-idebciku
第七回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第五期之八号，康徳六年八月三十一日）
1曖昧 todurqaiugei
2移転 debsiku
3移動 siljiku
4偉人 yekekumun
5維持 araciskin
6維新 sinedgeku
7委員 tomilasan
tusiyaltan
8育成 kumujigulun
butugeku
9引致 albadankurgeku
10陰謀 dalda-yinqour
11運用 ulariulun
keregleku
12営造 uileddunkiku
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13英雄 baaturiderkeg
14恩給 kesigqayir
15恩賜 kesigkurtegekui
16恩赦orusiyen
kelturigulku
17穏堅cigimai
18加工 kucunemeju
19家政 gerunkereg
20家庭 gerjaur-a
21課程 kiciyel
22科料 torauli
23凱旋 abiy-a
butugemui
24書取 bicijuabqu
25格言 durimtuuge
26合作 qorsinkiku
27学齢 surqunasu
28学派 sural-unanggi
29膠皮 gom
30総動員 bugudeger
kodulemui
31文理科 udq-ayosun-u
sal-a
32普通科 yeru-yinsala-a
33複雑 boduliyan
34潜勢力 dalda-yinkucu
35現象 bayidal
36冷覚 jingnemmederel
37刺激cigerlel
38中枢 ouldumdadu
39変化 qubilal
40機能 medegecidal
41自発的obermice
42見識 medel
43呼吸 amisul
44気管 mogeresun
qoulai
45視覚 ujekumedel
46温覚 bolugen
mederelteiajar
47分泌cigigleku
48要素ciqulanokucel
49痛覚 ebeddukumederel
50規律 kemjiy-eqauli
51色彩onggeiltei
52融和 nayiraulqu
53消化器 singgekusab
54知覚 mederelboum
55白血球caancisunboum
56赤血球 ulaancisun
boum
57学位 sural-uncolu
58書留 temdeglegsen
jakiy-a
59栄養 sim-etejigel
60相手 tereeteged
第八回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第五期之九号，康徳六年九月三十日）
1株式 qubikemtu
2通帳 abcaaqudangsa
3領収書 abcaasantemdeg
4為替 ubiulal
5骨牌 yasunpai
6干渉 qamiyaramui
7旱魃 ang
8幹事 keregmedegci
9幹部 torutobciy-a
10乾杯 qungda-a
sibqaraulumui
11監禁 qaraulumui
12禁錮 quriyamui
13感応 tokiyan
qariulumui
14感情 sedkilge
15感覚 bodudamui
16感想 sanadamui
17艦隊cerig-un
onguca-yinanggi
18感冒 jikekucejei
19間諜 tangnaul
20元旦caalaquedur
21歓迎 bayarlankusemui
utumui
22願書 uyudal-unbicig
23危機 ayumsitaituqai
24活字 qoruljinusug
25観測 tosublenujemui
26観察 sinjijuujemui
27勧業 ajilyabudal-i
kokigulku
28気圧 kei-yinkurtegel
29観念 sanal
30意見 bodul-a
31意思 sana-a
32缶詰 kantu
33気体 keitig
34固体culutig
35液体 singgentig
36起重機 ergukumasin-a
37軌道 jammor
38気温 aurboliyen
39汽笛 aurtudokiy-a
40機密 narinniuca
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41気分 uri
42気概 jibqulang
43起原 egurgel
44起因 siltaan
45起点 egusgel-unajar
46紀元 angq-a-yi
temdeglemui
47起債oritataqu
48紀要ciqula-yi
temdeglemui
49記憶 oyilamui
50記載 temdeglemui
51記者 temdeglegci
52記録 temdeglen
bicimui
53記事 temdeglel
54軌範 mordurim
55郵便物 ulaalaqu
bodas
56主体 sedulge
57客体 nokucilge
第九回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第五期之十号，康徳六年十月三十一日）
1案内
jiamui（jamcilamui）
2犠牲 gujirmeglemui
3覚書 medegdekubicig
4脚気 balciruu
5鞄（提包）bocu
6局部 bolug
7及第 silajuorumui
8企業 edugelajil
9技師 uracud
10議会 joblekuqural
11強制 ereulemui
12休職 tusiyal-i
segkimui
13休業 amuramui
14協定 kelelcintotamui
15競売（拍売）culju
qudaldumui
16競技 uraldumui
17空襲 aar-iyar
darumui
18金庫 monggun-ukuu
19空前 urida-durugei
20継承 jalamjilamui
21結核 burum
22契約 ger-ebolju-a
23宣伝 aldarsiulumui
24宣撫 toquniulumui
25懸念 bodulkilamui
26娯楽 kornayir
27現役 odukitusiyal
28憲政 undusunjasa
29工 uiledburi-yin
qoriy-a
30工程 uiledburi
31見解 tokugeremui
32見物（遊覧）joukimui
33偽造 qaurmakimui
34原則cuqumyosu
35検挙 bayicaanaramui
36告発 gercilen
medegulumui
37告訴 jaaldumui
38自首 bey-e-ben
kurgemui
39債権 abca
40債務ogce
41索引 arca
42子午線 quluan-a
mori-yinqaraca
43司令 seling
44自然
ayandaan（bayial）
45時局ca-unbayidal
46大局 toruyosu
第十回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第五期之十一号，康徳六年十一月三十日）
1好奇心 sonirqaqusedgil
2号外 to-a-yinadan-a
3合格 kiritengcemui
4国際 ulus-unqourundu
5国税 ulus-unayili
6国籍 ulusnutu
7混血児 qolimacisutan
8金鋼石 almascilau
9懇談 nyirankelelcimui
10採点 qubitotuamui
11催眠 umtaulquyilei
12歳出 jilunarulta
13歳入 jilunorulta
14在野 sulaamui
15桜 sakuracecig
16三角 urbaljin
17参謀 joblegci
18士官cirig-untusimel
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19市 qota
20市価 qota-yinqangsi
21市街 qotajegeli
22市場 delgeburi
23史 sudur
24史跡 namtar
25使命 tusiyasan
jakiy-a
26私人 sulakumun
27私有oberunku
28始業 ajilekilemui
29指揮 jiamui
30指示 jiaburi
31指紋 quruunjiru
32指令 jiaqujarlal
33脂肪ogeku
34刺客 qoruaci
35自殺 ami-banqoruamui
36死刑 ukukuereguu
37輜重cerig-unkoseg
38自治ober-iyen
jasamui
39辞典 uges-untoli
40辞令 jakiy-abicig
41磁針 sorinjinjeguu
42字典 tolibicig
43地獄 tamu
44地震 ajarkodelumui
45式辞 yosulal-unuges
46式日 yosulal-unedur
47失業 ajualdamui
48失踪 suruugei
49失礼 yosualdamui
50策源地 sana-a
edugsenajar
51参議 quubi-yinsayid
第十一回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第五期之十二号，康徳六年十二月三十一日）
1実業 unenajil
2産業 korungge
3実行 unelelen
yabuulumui
4社交 yabulcimui
5社務所se-yin
yabudal-unajar
6写生 bodutaijiru
7首席 toru
8珠算 erikenboduur
9主義 jorilta
10趣旨 sanalta
11主権 oulerke
12酒宴 qorim
13狩猟 abalamui
14種類 juilanggi
15授業 suraulilamui
16周囲 touril
17宗教sasinsurtaun
18獣医 mal-unemci
19充実 irugulumui
20祝辞 belgelekuuges
21重力 kundukucun
22出身 bey-earumui
23出席 iregsen
24欠席 iregsenugei
25順序 desdara-a
26所有 ejeleku
27占有 qamiyaraqu
28助手 qabsuraci
29除幕式 negegeku
yosulal
30将軍 jangjun
31賞与sangnamui
32証券 temdegtu
qaudasu
33硝酸su
34消毒 qour-itayilumui
35蒸留 neremui
36常識 yeru-yinmedel
37職員 tusiyaltan
38植民 urejilarad
39職務 tusiyal
40嘱託 sulaturimel
41素人（外行）orgui
42真理cuqumyosu
43紳士 tomuatan
44診察 ebedcinujemui
45人口 kumunama
46杜 durabarjokiyamui
47彗星sukurodu
48寸法 kemjiy-e
49世界 yirtincu
50世間 orcilang
51生理 torulkiyosu
52性行cinaryabudal
第十二回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之一号，康徳七年一月三十一日）
1政界 jasa-uneteged 2政見 jasa-unujil 3正義 tobjirum
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4世局 yirtincu-yin
bayidal
5西 erten-uuge
6成人 erecilemui
7声帯 qoulai
8西暦 eyisus-unularil
9成案 totasankereg
10制海権 dalai-yinerke
11制空権 aar-unerke
12税関 ayili-yin
boumta
13税率 ayili-yin
kemjiy-e
14石 noyir
15石碑 kosiy-ecilau
16積弊 qaucingem
17堰 dalang
18石油cilauntosu
19赤十字 ulaan
tounuljinusug
20節操cingjori
21切腹 gedesu-ben
qaalamui
22斥候 qaraul
23赤痢cisunyolqudasu
24赤燐 ulaankukur
25絶対 tasuraqai
26洋灰 oruscoqui
27先覚者 uridauqaci
28先決 uridatasulamui
29戦局 bayilduan-u
bayidal
30戦術 bayilduquar-a
31宣戦 tungqalan
bayildumui
32専権 ejerkeg
33専制 joriuda
ejerkemui
34宣伝師 nomlaci
35宣言 delgeregulkuuges
36餞別 qorimlanudemui
37繊維 narin
sirkeg（peyiber）
38選手 silideg
39全権 burinerke
40前提 seduburi
41禅宗 diyan
42祖国 ekeulus
43組閣orulge
bayiulumui
44租界 turiyesulegsengci
45総裁 yerungkeilen
sidgegci
46総辞職 bugudeger
cilugelemui
47総数 bugudeto-a
48訴訟 jarujaaliqai
49僧正 terigulegci
qousang
50先天 torulki
51成績 botumji
52餡salbing
53内閣orulge
第十三回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之二号，康徳七年二月二十九日）
1総理 yerungkeilen
jasaci
2叢書 tobciyatubicig
3装甲 quyatu
4装飾cimeglemui
5相続 jalamjilamui
6相対 tasurqaibusu
7壮丁 er-e
8創作 egudenjokiyamui
9操行cinaryabudal
10捜索 nengjimui
11側面 qajautal-a
12測量 kemjinbodumui
13速記 datalan
temdeglemui
14即決 daruitasulamui
15速達 dobtulankurgemui
16率先 turulemui
17卒業 sural-i
tegusgemui
18存続 urguljilemui
19唾棄 jigsimui
20妥協 jokicamui
21態度 obursinji
22対抗 qariucaldumui
23打撃 qabar-tur
utaaorubai
24対策 tusqaiar-a
25滞在 tutegeljimui
26地位 qubi,saudal
27滞納 tusiyaqu-ban
cibqauramui
28打破 ebdemui
29通俗 yeru
30体温 bey-e-yinilci
31対照 qabsuranujemui
32対等 jergesacau
33対立 esergulcemui
34楕円ondegeljing
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35大逆 yekedersleguu
36大砲 ukerpuu
37大使 elcinsayid
38都合 eb
39退職 tusiyal-aca
josumui
40逮捕 barimtalamui
41代用 orulankereglemui
42退学 sural-aca
josumui
43待遇 abcuyabumui
44滝（瀑布）kurkir-e
45拓殖orgedken
urejigulumui
46凧（風箏）nisgel
47達観 nebterkeiujel
48脱稿 ekearamui
49丹田 samsiu
50退化 bayingquramui
第十四回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之三号，康徳七年三月三十一日）
1地質 ajar-uncinar
2地殻 ajar-unkorusu
3弾力 nemeljekukucun
4弾性 nemeljekucinar
5段落cig
6蛋白質ondegencaan
7探偵 tursimui
8探険 bartaan-i
sobegcilemui
9単価 dangun-e
10秩序 uyesi
11褫奪 qasujuabumui
12治療 jasajusubilamui
13天分 oyunbilig
14治安 jasan
amurjiulumui
15地層 ajar-undegder
16仲裁 kondelen-ece
tasulamui
17中立 keltegeijosumui
18中堅 oultulur
19中央 ouldumda
20嫡流 aqamadsala-a
21嫡子 aqamadkobegun
22著作 jokiyal
23鋳造cidqunkimui
24抽簽 siba-atatamui
25注文 qudaldun
abqu-barboljimui
26注射 emtujeguu
talbimui
27仲人 kelelcigenkumun
28財金 joustalbimui
29帳簿 dangsa
30徴発 albadanabumui
31徴兵cerigtatamui
32懲戒 jalqaamui
33弔慰 omudal-i
toquraulumui
34弔辞 omudal-unuges
35調査 bayicaamui
36直径 kobci-yintal-a
37勅語 jarli-unuges
38追悼 nekejuomudumui
39手数 yarsi
40手帳 artemdeglel
41低能 bidau
42提案 duradduquucar
43定義 totaal
44偵察 tursiju
bayicaamui
45徹底 iruar-dur
tultal-a
46適当 jokimjitai
47木偶 modunkorug
48哲学coyiru-a-yin
sural
49哲理coyiru-a-yinyosu
50的確 ubunen
第十五回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之四号，康徳七年四月三十日）
1投機 tuqai-yiujemui
2天井（天棚）degebur
3天然 bayiali
4天職 barildusan
tusiyal
5点検 bayicaanujemui
6天才 torulkisecen
7天理 tngri-yinjui
8転回 ergintourimui
9図書 jirubicig
10投票 piyuuorkimui
11転勤 tusiyaluliramui
12伝票 temdegtuqaudasu
13電気cakilanaur
14謄本 baulasandebter
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15登記 dangsan-aqadamui
16電流cakilanguyulge
17土偶 sirui-yinkorug
18土人 saulikumun
19都会 qotabalasu
20燈籠 borkultujula
21都邑 qotajegeli
22博 jousnaadumui
23銅像 aulinkorug
24同化 ulbarimui
25島国 araldakiulus
26倒閣orulge-yi
unaamui
27導火 bilta
28道徳 yosuerdem
29道場 surtal-unqoriy-a
30動脈 losiqusudal
31動機 edugulburi
32動産 kodelkukorungge
33動員ceriglemui
34童話 keuked-unuliger
35童謡 keuked-un
dauulal
36内科 dotur-aebedcin
37導師 uduriduci
38独裁 jorimedemui
39毒瓦斯 qourtuas
40職 tusiyal-iyan
utuamui
41特性 oncuaicinar
42特産 oncuaiarulta
43特許 oncuuyilan
jobsiyeremui
44徳望 erdemaldar
45伝統 ijaur-acaasan
46度量衡 kemnegur
47内務 dotuaduyabudal
48隧道 uldungjam
49独立 tusaar
bayiulumui
50統計 nigedkenbodumui
51登録 dangsan-a
temdeglemui
第十六回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之五号，康徳七年五月三十一日）
1年譜 nasunteuke
2年頭 on-ueki
3年度 on-ukemjiy-e
4年代 onularil
5年号 on-uner-e
6年鑑 on-utoli
7年賀 sineyinbayar
8年輪 modun-uirgeul
9捏造 juiljokiyamui
10願 kuremui
11熱烈 kogjiltei
12熱度 qalaunkemjiy-e
13熱狂 kogergeglemui
14螺旋 ergilte
15番人 manaaci
16頒行 baulan
yabuulumui
17廃物 gegesinyaum-a
18徘徊 ergicimui
19爬虫類 uluqu
qoruqai-yinjuil
20覇権 ba-yinerke
21波長 ar-unkemjiy-e
22波及 qalamui
23祝辞 belgelekuuges
24能率cidaburi
25 boursu
26発表 iledgemui
27発売 qudaldumui
28博覧 eldeb-iujegulumui
29博物 eldebbodas
30博学 ulemjisurul-a
31博愛 yekeniguleskui
32跋扈 qaramalan
ejerkemui
33八紘 naimanjobkis
34博士 dotur
35白兵戦cabcildun
bayildumui
36白熱 ulayimqalaun
37背景 qayiul
38媒介 jiulcilamui
39陪審 tasilaulan
sigumui
40配慮 bodulkilamui
41繁華 kortei
42繁栄 kogjiltei
43判決 tasulamui
44反感 sana-ajoricemui
45反応 qariulumui
46反映 gilbaljamui
47反省 ergicigulun
kinamui
48反射 qariutusumui
49反動 urbaal
50発酵 isumui
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第十七回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之六号，康徳七年六月三十日）
1日附 eduruntemdeg
2日歩 edurunkolusu
3日雇 edurunkucu
4火消 alumtaraamui
5比重 kundu-yinulidkel
6比熱 ilci-yinulidgel
7比率 qubi-yinulidgel
8批准cuulantotaamui
9批評 ilansigumjilemui
10秕政 maujasa
11披瀝 iledkenkelemui
12披露 iledkenmedegdemui
13被害 qourladumui
14被告 jaaldudamui
15被服 qubcasuqunir
16非行 mauyabudal
17非常 yerubusu
18非売品 qudalduqubusu
19非凡 egelbusu
20悲観 qasiraquujil
21悲劇 uyaraltukereg
22悲壮 uyaran
qataujilamui
23誹謗 mausiyamui
24費消 kereglenusadamui
25否決 bolquugei
26否定 tasurqaiugei
27否認 kuliyekuugei
28楽観 baqaraquujil
29秘書 narinbicig
30避暑 jusamui
31肥料 sigegborduul
32飛語 keiuge
33飛躍 usurkilen
degjimui
34罷業 ajil-iyan
josumui
35罷免 bayilamui
36美化 ujisguleng
bolamui
37美感 sayiqangekubodul
38美観 ujisgulengtei
39美術 urali
40美談 sayiqan
kelelcige
41微罪ocukenyal-a
42微生物 jijigamitan
43美徳 sayisiyaltuerdem
44備考 kinaqui-dur
beledkemui
45備忘 umartaqui-dur
beledkemui
46麦酒 biru
47控 uledegenbeledkemui
48引続 jalaar
tusiyamui
49惹 qaldamui
50匹敵 tengcekueteged
（Ulaanbars『丙寅』第六期之七号には「審議新語」が掲載されていない）
第十九（十八の誤り）回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之八号，康徳七年八月三十一日）
1福音 buyan-ucimege
2輻射 kegesulen
sacuramui
3腹稿 kegudeg-unjokiyal
4服役 albaqasimui
5仏教 burqan-usasin
6物価 yum-unun-e
7物議 olan-ukelelcegen
8物資 edasi
9文法 udq-a-yindurim
10僻地 boyidaajar
11陛下 boda
12兵役cirig-unalba
13平方 tegsidorbeljin
14平面 tegsital-a
15平行 sacauyabumui
16平生 yerudegen
17分数 qubi-yinto-a
18分析 qubiyanilamui
19分解 ilantayilumi
20分類 anggiqubiyamui
21奮闘salmaayilan
temecemui
22文官 bicig-untusimel
23文教 udq-asurtaqun
24桃腺 gurei-yin
sudasu
25偏見 kelbeguuujil
26編制 jokiyan
totaamui
27保安 amuriqamaalamui
28保険 ayul-iqamaalamui
29保健 tenggeligun-i
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qamaalamui
30弁当 biyantuu
（kunesu）
31弁護omugeremui
32奉公 kucunergumui
33奉仕 alban-a
guicedgemui
34簿記 dangsaqar-a
35墓碑 ongun-ukosiy-e
36補習 nokuju
bolbasuraulumui
37補充 nokuburilemui
38歩 qaruul
39放送 aar-iyar
sonusqamui
40傍聴 sulasonusmui
41暴利 qarisolja
42方策 ar-abodul-a
43方程式 totasan
durim
44封建omcirkeg
45方言 nutu-unuge
46俸給caling
47褒賞 sayisiyan
sangnamui
48飽和 qangamui
49防衛 sergeyilen
qamaalamui
50防疫 kijig-i
sergeyilemui
第十九回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之九号，康徳七年九月三十日）
1凡庸otele
2本分 keb
3本能 torulkicinar
4本籍 unutu
5本質 moncinar
6本山 undusunorun
7本営 oulqoriy-a
8襤褸 urangqai
9法螺cuudam,labai
10没収 talamui
11発起 egusgemui
12牧師 busi
13北緯 umaradukondelen
utasu
14松脂 dabarqai
15待遇 kuligeljemui
16町 udumji
17枕木 der-emodu
18巻煙草 tamiki
19邁進 urusilamui
20埋蔵 buladamui
21麻雀 majiyang
22摩擦sorgugemui
23魔術 ilei
24麻痺 mincuguremui
25麻酔 sotuuramui
26麻診 ulaannud
27喞筒 soruul
qongkiy-a
28見込 ermeljel
29見送 udemui
30身元 ubey-e
31身代 bey-e-yintoluge
32身柄 ijaur
33満点 burinqubi
34満員 kumundugureng
35万年筆 mongkeujug
36万歳 tumen
nasula（oljeiorusi）
37豆粕 burca-uncob
38抹殺 balalumui
39未来 iregedui
40見習 ujejuselbimui
41饅頭 mantu
42煩悩 bukinigdemui
43未然 boluadui
44未曾有 eseasan
45未成年osburi
46未遂 kurugedui
47見舞 boluamui
48見本 yangju
49見積 tolublenujemui
50新陳代謝 uujimui
第二十回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之十号，康徳七年十月三十一日）
1詔勅 jarli
2密告 niuca-bar
medegulumui
3密輸 niuca-bar
jogegemui
4店廛 qudalduan-uger
5土産 nutu-unbeleg
6明星 gereltuodu
7名利 ner-easi
8民意 arad-unsana-a
9民情 arad-unbayidal
10民事 arad-unkereg
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11民主 aradejentu
12民族 aradusa-a
13民法 arad-uncaaja
14民謡 arad-undauu
15無効 tusaugei
16無料 juger
17矛盾 morguldumui
18名簿 ner-e-yindangsa
19名誉 ner-ealdar
20名流 aldartai
21命脈 aminsudal
22囚人 gindan-uyaltan
23面積 degegurki
kemjiy-e
24免許 jobsiyen
totaamui
25免職 tusiyal-aca
josuamui
26模範 kebdurim
27模型 uligerduri
28申込 medegdemui
29目的 joril-a
30目標 qaralta
31目録 tobciy-a
32木工 modunuile
33黙 namancilamui
34文言 bicig-unuge
35文盲 usug-unsoqur
36門外漢 tosugeugei
kumun
37野心 jerligsedgil
38野史 sulateuke
39野蛮 jerlig
40夜学 udesi-yin
surauli
41夜叉 yakcas-a（yacas）
42約数cogedkekuto-a
43輸贏sugudel
44輸出 jogegenaramui
45輸入 jogegen
oruulumui
46誘拐odegenbosuamui
47優良 okisayin
48友邦 nokurulus
49有機 amitai
50遊芸 joukinnaadumi
第二十二（二十一の誤り）回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之十一号，康徳七年十一月三十日）
1余興 korlemui
2予言 uridcilankelemui
3予防 seremjilemui
4予約 boljumui
5容積 batamji
6洋式 orusyangju
7養子 tejigegsenkobegun
8養分olesim-e
9陽気 ara-yinaur
10要求 uyucilamui
11要港ciqulatoqui
12要塞ciqulaqabcil
13要旨ciqulasana-a
14要点ciqulaajar
15羅漢 araqun
16羅針議 juglegur
17雷同 derbemui
18礼拝 yosulamui
19楽園cinggeltu
kuriyeleng
20楽土cinggeltuorun
21欄干 kersege
22俚謡salidauu
23理科 jui-yinsurul-a
24理財 ed-iqamnamui
25理事 jakiruci
26利権 asi-unerke
27離婚 urusalumui
28利率 kolusu-yin
kemjiy-e
29陸軍 qaurai-yincirig
30立案 ebkemel-dur
temdeglemui
31立憲caajatu
32立身 bey-e-ben
totaniulumui
33立体 bosu-adurisu
34立派 sayiqan
35立法caaja
bayiulumui
36流弾 keisumu
37留学 saujusurumui
38旅客 ayancin
39旅館 bauca
40旅行 ayalamui
41旅程 ayalaqujam
42領海 qamiyaraqudalai
43領事 elcintusimel
44領土 qamiyaraquajar
45旅費 ayalaqukeregsel
46流行 delgeremui
47黄泉 nogugeyirtincu
48遥拝 alus-aca
yosulamui
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49要領ciqulatobciy-a 50旅券 ayalaqutemdeg
第二十三（二十二の誤り）回審議新語（Ulaanbars『丙寅』第六期之十二号，康徳七年十二月三十一日）
1料金orteg
2料理屋 budaanger
3輪郭 kuriy-e
4輪回 torulariljamui
5林業 siui-yinajil
6力行 kuculenyabumui
7療治 subilanjasamui
8良心 unensedkil
9良知 torulkimedel
10良能 torulkicidal
11良薬 sayinem
12良友 sayinnokur
13臨場 kurumui
14燐 kukur
15燐火 albinal
16吝嗇 qaramci
17累卵 ayumsitai
18瘰癧 bulcarqai
19類別 anggiilaburi
20冷静 ibcib
21冷評 tobsigumjilel
22伶人 jujigci
23零度 bindukem
24零点 bindu
25霊験 ayiqamsitai
26霊魂 sunesu
27例会 totaal-taiqural
28礼儀 yosudurim
29礼装 toru-yinjasal
30礼服 yosu-tudebel
31列強 olankucuten
32列席 siren-esaumui
33烈女cingjorituokin
34連坐cirugdel
35聯合 qolbun
neyileldumui
36聯隊 qolbuatu
cerig-unanggi
37聯盟 qolbuatuciulan
38聯邦 qolbuatuulus
39連署 ner-eqolbumui
40恋愛 amaralamui
41輦轂 niyanterge
42露営 keger-e-yinbauca
43露天 jadaai
44陋習 maudadal
45浪人 tenumelkumun
46狼狽cinu-asiranud
47労資 kucun-ujous
48轆轤 lulu
49和議 eblekujoblel
50肋膜 qabiran-uqalisu
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附録2
（ア）
愛国 ulus-iyanqayiralaqu
挨拶 ayarlal
相手 tereeteged
曖昧 todurqaiugei
愛情 ey-esanal
亜細亜洲 aziy-atib
斡旋 eblel
圧力 daruqukucun
亜仏利加洲 afirkatib
阿片 apim
亜美利加洲 amirkatib
酒精 arikinsim-e
案内 jiamui（jamcilamui）
餡salbing
暗号 biteguudokiy-a
（イ）
委員 tomilasan
tusiyaltan
誘拐odegenbosuamui
有機 amitai
友邦 nokurulus
優良 okisayin
遊芸 joukinnaadumui
遺憾 omudal
育成 kumujigulun
botugeku
意見 bodul-a
遺産omce
維新 sinedgeku
意思 sana-a
意大利国 italiulus
移転 debsiku
移動 siljiku
委任 tomiladasan
慰問 toquruul
彙報 quriyangui
medegulelte
印刷 qoruljindarumal
印紙 ayili-yintemdeg
印象 barutolub
引致 albadankurgeku
印肉壼 budu-unqose
（ウ）
腕時計 sed
運動会 kodelmurqural
受付 medege-yinajar
内幕 doturonul
打合 joblel
運用 uliraulun
keregleku
（エ）
影響 anirsiltaan
英国 anggilisulus
衛生 eregul-iqamaalaqu
英雄 baaturiderkeg
営造 uileddunkiku
要港ciqulatoqui
要求 uyucilamui
要塞ciqulaqabcil
要旨ciqulasana-a
遥拝 alus-acayosulamui
要領ciqulatobciy-a
駅ortege
液体 singgentig
栄養 sim-etejigel
沿革 ularinqalusan
円周 togurigkobege
遠視眼 qolanidu
演繹 delgerenggui
遠足 yabaarayalaqu
演説 iledkeluges
鉛筆 qoruljinbar
（オ）
臆測 barulaqu
音階 ayalaundes
温覚 bolugenmederel
恩給 kesig
穏堅cigimei
恩赦orusiyen
kelturigulku
温帯 bolugenjergelte
音楽 kogjim
恩賜 kesigkurtegekui
温度 boliyenkem
音波 ayalau-yinar
（cuurai）
音符 ayalau-yintemdeg
覚書 medegdekubicig
（カ）
戒厳令 kiciyen
seremjilekujarlal
好奇心 sonirqaqusedgil
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Sin-euges-untoli『新名辞字典』の語彙（1008語）
書留 temdeglegsenjakiy-a
書取 bicijuabqu
科目 anggijuil
閣議 dotuaduordun-u
joblel
価値 un-ebel
加工 kucunemeju
家政 ger-unkereg
割愛 qayiri-yidebciku
脚気 balciruu
仮定 ulidkel
課程 kiciyel
家庭 gerjaur-a
為替 ubiulal
株式 qubiqamtu
通帳 abcaaqudangsa
骨牌（カルタ）yasunpai
月分牌（カレンダー）sar-a
eduruntemdeglel
感応 tokiyan
qariulumui
監禁 qaraulumui
感覚 bodudamui
間接 dam
干渉 qamiyaramui
感想 sanadamui
寒帯 kuitenjergelte
艦隊cerig-un
onguca-yinanggi
間諜 tangnaul
格言 durimtuuge
幹事 keregmedegci
感情 sedkilge
感冒 jikekucejei
旱魃 ang
幹部 torutobciy-a
乾杯 qungda-a
sibaqaraulumui
鞄（提包）bocu
（キ）
気圧 kei-yinkurtegel
起因 siltaan
休職 tusiyal-isegkimui
休業 amuramui
紀要 tobcilasan
temdeglel
記憶 oyilamui
幾何 tosublekujiruqai
気管 mogersunqoulai
機器 masin-a
危機 ayumsitaituqai
機構 tuqaitobciy-a
起債oritataqu
記者 temdeglegci
汽車（火車）aurterge
章 jigukutemdeg
起重機 ergukumasin-a
軌道 jammor
気体 keitig
切手 ula-a-yintemdeg
切符 piyuu
汽笛 aurtudokiy-a
起点 egusgel-unajar
記念日 durasal-unedur
機能 medegecidal
狭義 ba-ajirum
帰納 quriyangui
軌範 mordurim
及第 silajuorumui
機密 narinniuca
客観 busud-unujel
客体 nokucilge
強制 ereulemui
競売culijuqudaldumui
競技 uraldumui
協定 kelelcintotamui
教育 suralkumujigulel
許可 totaaqu
境遇 jiya-aucaral
粁 kiruu
協和服 ebnayiramdaqu
debel
規律 kemjiy-eqauli
記録 temdeglenbicimui
菌 qomkiqoruqai
禁錮 qorimui
気温 aurboliyen
金庫 monggun-ukuu
起原 egusgel
気概 jibqulang
気分 uri
紀元 angq-a-yi
temdeglemui
企業 edugelajil
記事 temdeglel
（ク）
空間 orun
空気 keiaur
空前 urida-durugei
組合 qorsiy-a
回覧 touriulun
ujigulku
観測 tosublenujimui
活字 qoruljinusug
科料 torauli
花柳病 tembuuebedcin
款項目節 anggijuiluy-e
kesigun
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観察 sinjijuujemui
勧業 ajilyabudal-i
kokigulku
観念 sanal
缶詰 kantu
歓迎 bayarlanutumui
空襲 aar-iyardarumui
会計 quriyanboduqu
訓練 soriqu
科学 sinjiluqaan
過度期 qourunduki
quuca-a
環境 dergedekiucaral
（ケ）
継承 jalamjilamui
系統 kilkiy-e
契約 ger-ebolju-a
経済 yekenemege
経度 ulduruu-a
結核 burum
決算 tasulal
結果 bolbasural（botumji）
血液cisusim-e
欠席 iregsenugei
懸念 bodulkilamui
見物（遊覧）joukimui
見解 dukugeremui
検挙 bayicaanaramui
権利 erkeasi
見識 medel
憲政 undusunjasa
（コ）
広告 jar
公司 qamtunai
交通 nebterelciku
工 uiledburi-yin
qoriy-a
工程 uiledburi
公報 albansedgul
公法人 alban-u
keregmeten
広義 yekejirum
工業 uran-uajil
鉱物 aurqai-yinbodas
国家 ulustoru
国際 ulus-unqourundu
告訴 jaaldumui
告発 gercilen
medegulumui
国籍 ulusnutu
国税 ulus-unayili
国防 ulus-unqayiul
呼吸 amisul
固体culutig
虎烈剌（コレラ）tosin
kejig
混血児 qolimalcisutan
金鋼石 almascilau
懇談 nayirankelelcimui
（サ）
歳出 jilunarulta
債権 abca
採点 qubitotaamui
細胞 sayilu
歳入 jilunorulta
債務ogce
催眠 umtaulqujilei
索引 arca
作物（農）tariqubodas
桜 sakuraceceg
装甲 quyatu
操行cinaryabudal
創作 eguddunjokiyamui
捜索 nengjimui
装飾cimeglemui
相続 jalamjilamui
相対 tasurqaibusu
壮丁 er-e
策源地 sana-aedugsen
ajar
作用 ucirtai,sanaatai,
keregtei
三角 urbaljin
参謀 joblegci
参議 qubi-yinsayid
産業 korungge
（シ）
史 sudur
市 qota
資格 kiricinege
刺客 qoruaci
式日 yosulal-unedur
色彩onggeiltei
指揮 jiamui
趣旨 sanalta
市価 qotan-uqangsi
珠算 erikenboduur
首席 toru
出身 bey-earumui
宗教sasinsurtaun
周囲 tourin
種類 juilanggi
狩猟 ablamui
酒宴 qorim
主権 oulerke
祝辞 belgelekuuges
主体 sedulge
主観oberunujil
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手術 ar-undem
出席 iregsen
社団sebolkum
社交 yabulcimui
士官cirig-untusimel
死刑 ukukuereguu
嗜好 duratai
史跡 namtar
輜重cerig-unkoseg
失礼 yosualdamui
失業 ajualdamui
失踪 suruugei
司法caaja-yierkileku
私法人 oberunku
kerkimten
資本 korungge
使命 tusiyasanjakiy-a
社会sequral
写真（照像）yegulegsen
seguder
指紋 quruunjiru
社務所se-yin
yabudal-unajar
写生 bodutaijiru
賞与sangnamui
証券 temdegtuqaudasu
職員 tusiyaltan
植民 urejilarad
職務 tusiyal
所有 ejileku
嘱託 sulatusimel
消化器 singgekusab
承認 mederenkuliyeku
章程 durim
消極 naajaai
商業 qudalduan-uajil
職業 ajilyabudal
植物 urumalbodas
燭光 lab-ungerel
指令 jiaqujarlal
司令 seling
紳士 tomuatan
素人 tosugeugeikumun
式辞 yosulal-unuges
脂肪ogeku
真理cuqumyosu
診察 ebedcinujemui
新陳代謝 uujimui
私人 sulakumun
始業 ajilekilemui
指示 jiaburi
市場 delgeburi
市街 qotajegeli
子午線 quluan-a
mori-yinqarca
刺激cigerlel
信仰 bisirel
心理学 sanal-unsural
自然人 yeru-yinkumun
資源 asi-uneke
神経 suldetamir
新聞紙 sedgul
将軍 jangjun
（ス）
彗星sukurodun
寸法 kemjiy-e
水準 usunsuum
（セ）
成案 totasankereg
性行cinaryabudal
生活 amidurla-a
制海権 dalai-yinerke
声帯 qoulai
政見 jasa-unujel
精神cojibqulang（uri
sim-e）
政局 yirtincu-yin
bayidal
政界 jasa-uneteged
生理 torulkiyosu
政治 jasalal
制度 totaal
正義 tobjirum
成績 botumji
西暦 ayisus-unularil
西 erten-uuge
硝酸su
消毒 qour-itayilumui
世界 yirtincu
赤血球 ulaancisunboum
責任 egurege
石 noyir
積弊 qaucingem
石碑 kosiy-ecilau
斥候 qaraul
赤痢cisunjoludasu
赤燐 ulaankukur
堰 dalang
石油cilauntosu
赤字会 ulaan
tonuuljinusug
赤道 ulaanjam
世間 orcilang
石印cilaundarumal
積極 silmaai
節操cingjori
切膚 gedesu-ben
qaalamui
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洋灰（セメント）orus
coqui
占有 qamiyaraqu
宣伝 aldarsiulumui
専門 tusaqaierdem
戦線 bayilduan-utal-a
潜勢力 dalda-yinkucu
先天 torulki
先覚者 uridauqaci
先決 uridatasulamui
戦局 bayilduan-u
bayidal
選手 silideg
宣伝師 nomlaci
専権 ejerkeg
専制 joriudaejerkemui
宣戦 tungqalan
bayildumui
戦術 bayilduquar-a
繊維 narin
sirkeg（bayibar）
宣言 delgeregulkuuges
宣撫 tokuniulumui
（ソ）
総裁 yerungkeilen
sidgegci
叢書 tobciyatubicig
総動員 bugudeger
kodulemui
総数 bugudeto-a
総理 yerungkeilen
jasaci
僧正 terigulegci
qousang
総辞職 bugudeger
cilugelemui
租界 turiyesulegsengci
組閣orulgebayiulumui
即決 daruitasulamui
速達 tobtulankurgemui
測量 kemjinbodumui
速記 datalan
temdeglemui
側面 qajautal-a
祖国 ekeulus
訴訟 jarujaaliqai
卒業 turulemui
率先 sural-i
tegusgemui
存続 urguljilemui
（タ）
対抗 qariucaldumui
大局 toruyosu
対策 tusaqaiar-a
滞納 tusiyaqu-ban
cibaquramui
大使 elcinsayid
退職 tusiyal-aca
josumui
対照 qabsuranujemui
対等 jergesacau
大洋洲 dailai-yin
qoyi-untib
退化 bayinguramui
逮捕 barimtalamui
体温 bey-e-yinilci
退学 sural-aca
josumui
待遇 abcuyabumui
大砲 ukerpuu
対立 eserguceldumui
大逆 yekedersleguu
滞在 tudegeljimui
態度 obursinji
滝（瀑布）kuskir-e
拓殖orgedken
urejegulumui
凧（風箏）nisgel
立場 josultaeteged
達観 nebterkeiujel
単位 dangto-a
単価 dangun-e
探険 bartaan-i
sobegcilemui
探偵 tursimui
蛋白質ondegencaan
丹田 samsiu
（チ）
治安 jasan
amurjiulumui
抽簽 siba-atatamui
鋳造cidqunkimui
中央 ouldumda
仲裁 kondelen-ece
tasulamui
抽象 boduugei
注射 emtujeguutalbimui
中堅 oultulur
仲人 kelelcigenkumun
注文 qudaldunabqu-bar
boljimui
中立 keltegeijosumui
中枢 ouldumdadu
知覚 mederel
地殻 ajar-unkorusu
地球 ajar-unbomurcug
蓄音機 dauriyatu
masin-a
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畜産 tejigeburi
地質 ajar-uncinar
地層 ajar-undegder
秩序 uyesi
帳簿 dangsa
嫡流 aqamadsala-a
嫡子 aqamadkobegun
著作 jokiyal
懲戒 jalqaamui
貯金 joustalbimui
直接 siud
潮流ca-unongge
徴発 albadanabumui
徴兵cerigtatamui
勅語 jarli-unuges
地理 ajar-unjui
直径 kobci-yintal-a
治療 jasajusubilamui
褫奪 qasujuabumui
（ツ）
都合 eb
追悼 nekejuomudumui
（テ）
手当 tedgumji
提案 duradduquucir
偵察 tursiju
bayicaamui
低能 bidau
定義 totaal
程度 kirikemjiy-e
調査 bayicaamui
弔慰 omudal-i
toquraulumui
弔辞 omudal-unuges
適当 jokimjitai
的確 ubunen
手数 yarsi
手帳 artemdeglel
哲学coyiru-a-yin
sural
手続 ar-unabca
哲理 yiru-a-yinyosu
徹底 iruar-tur
tultal-a
天文 jiruqai
手紙（書信）jakiy-abicig
（ト）
統制 bacilanjakiruqu
謄写版 qaulqusambara
謄写版 tosundarumal
時計 jung
図書館 bicigjiru-un
kuriy-e
虎眼 torqumal
取締caaraulqu
（ナ）
内閣orulge
南極 emun-e-yintuyil
（ニ）
膠皮（ゴム）gom
日本国 nibbunulus
認可 jobsiyerel
（ヌ）（orciulaadui）
（ネ）
熱帯 qalaunjergelte
熱狂 kogergeglemui
熱度 qalaunkemjiy-e
熱力 qalaunkucu
熱烈 kogjiltei
捏造 juiljokiyamui
年鑑 on-utoli
年度 on-ukemjiy-e
年頭 on-ueki
年号 on-uner-e
年賀 sineyinbayar
年輪 modun-uergeul
年代 onularil
年譜 nasuntuuji
願う kusemui
螺旋 ergilte
（ノ）
農業 tariyalang-unajil
能率cidaburi
祝詞 belgelekuuges
（ハ）
徘徊 ergicemui
背景 qayiul
配慮 bodulkilamui
廃物 gegegsenyaum-a
方策 ar-abodul-a
褒賞 sayisiyan
sangnamui
方程式 totaasan
durim
反感 sana-ajorimui
繁華 kortei
反映 gilbaljimui
反応 qariulumui
判決 tasulamui
反省 ergicegulun
kinamui
反射 qariutusumui
反動 urbaal
頒行 baulan
yabuulumui
（ヒ）
惹 qaldamui
被害 qourladamui
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非行 mauyabudal
控 uldegenbeledkemui
引続 jalaartusiyamui
日付 eduruntemdeg
火消 alumtaraamui
飛行機 niskumasi-a
被告 jaaldudamui
避暑 jusamui
秕政 maujasa
筆算 bir-unbodul-a
匹敵 tengcekueteged
筆跡 bicigsentig
必需 erkebisi
kereglemui
比熱 ilci-yinulidgel
批評 ilansigumjilemui
被服 qubcasuqunir
罷免 bayilamui
評議 joblen
sigumjilemui
日雇 edurunkucu
百科 qamujuil
百貨店 qamu
bara-a-yinpuse
百分率 jaunqubi-yin
kedui
飛躍 usurkilendegjimui
百分（％）jaunqubi
標準 temdege
氷点 mosudekukem
比率 qubi-yinulidgel
披瀝 iledkenkelemui
肥料 sigegborduul
披露 iledkenmedegdemui
品格 jangdurim
品行 jangaburi
品質 kiricinar
貧血 qatangkiramui
非常 yerubusu
非売品 qudalduqubusu
非凡 egelbusu
日歩 edurunkolusu
批准cuuluntotaamui
比重 kundu-yinulidkel
罷業 ajil-iyanjosumui
飛語 keiuge
（フ）
譜 tuuji
風化 jang
soyul（yegurel）
風景 ujemji
普及 togemel
福音 buyan-ucimege
服役 albaqasimui
腹稿 kegudeg-unjokiyal
浮華 oyumsu
孵化 nebcimui
賦課 albatalbimui
複写紙 dabqurlanbiciku
caasu
輻射 kegesulen
sacuramui
複雑 boduliyan
布教sasin-i
delgeregulumi
負債oritemui
腐 iljiranidegdemui
不思議 sedkisiugei
敷設 debsenbayiulumui
負担 egurmui
仏国 farancusulus
普通科 yeru-yinsala-a
普通 yeru
埠頭 aram
腐敗 qauciramui
孵卵器 nebcigulkusab
捕虜 olja
附着 daaldunnokucimui
附録 daalduulusan
temdeglel
奮闘 silmaayilan
temecemui
符号 neyilegulkutemdeg
富源 korungge-yin
undusu
風呂 ugiyal
附属 qariyatu
（ヘ）
平行 sacuuyabumui
平生 yerudegen
平面 tegsital-a
平方 tegsidorbeljin
兵役cerig-unalba
陛下 boda
表彰 sayisiyan
iledkemui
表題 ilearca
標識 taniulqutemdeg
標準 temdege
標柱 taniulqubaan-a
標謗 durimelemui
標本 uuliger
僻地 boyidaajar
変化 qubilal
桃腺 gurei-yinsudasu
偏見 kelbeyiguuujil
編制 jokiyantotaamui
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（ホ）
保安 amuriqamaalamui
奉公 kucunergumui
俸給caling
封建omcirkeg
奉仕 alban-a
guicidgemui
方針 jugcig
法律caajaqauli
法人 kerkimten
北緯 umaradukondelen
utasu
保険 ayul-iqamaalamui
保健 tengkelegun-i
qamaalamui
補習 nokuju
bolbasuraulumui
歩 qaruul
北極 umar-a-yintuyil
発起 egusgemui
法螺cuudamlabai
本営 oulqoriy-a
本質 moncinar
本籍 unutu
本能 torulkicinar
本山 undusunorun
本分 keb
補助 tusalburi
補充 nokuburilemui
（マ）
邁進 urusilamui
哩 mayil
埋蔵 buladamui
巻煙草 tamki
枕木 der-emodu
摩擦sorgugemui
麻診 ulaannud
麻酔 sotuuramui
町 udumji
待合 kuligeljemui
満点 burinqubi
松脂 dabarqai
抹殺 balalumui
麻雀 majiyang
麻痺 mincuguremui
満員 kumundugureng
豆粕 burci-uncob
万年筆 mongkeujug
満期 quuca-aguicemui
饅頭 mantu
魔術 jilei
（ミ）
見送 udemui
詔勅 jarli
見込 ermeljil
未遂 kurugedui
未成年osburi
店．廛 qudalduan-uger
未曾有 eseasan
見積 tolublenujimui
密輸 niuca-bar
jogegemui
密告 niuca-bar
medegulumui
見習 ujejuselbimui
見本 yangju
見舞 boluamui
身元 bey-e-yinijaur
土産 nutu-unbeleg
明星 gereltuodun
名利 ner-easi
未来 iregedui
民意 arad-unsana-a
民情 arad-unbayidal
民謡 arad-undauu
民主 arad-unejintu
民事 arad-unkereg
民族 aradusa-a
民法 arad-uncaaja
身分 kiriqubi
未然 boluadui
身代 bey-e-yintoluge
身柄 ubey-e
（ム）
無効 tusaugei
無料 juger
無線電 utasuugei
cakilan
矛盾 morguldumui
（メ）
名刺 ner-e-yinqaudasu
迷信 qar-asusug
米（メイトル）mitur
名簿 ner-e-yindangsa
名誉 ner-ealdar
名流 aldartai
命脈 aminsudal
囚人 gindan-uyalatan
面積 degegurkikemjiy-e
免許 jobsiyen
totaamui
免職 tusiyal-aca
josuamui
（モ）
木工 modunuile
目録 tobciy-a
黙 namancilamui
目的 joril-a
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目標 qaralta
模型 uligerduri
模範 kebdurim
問題 asaulta,sedub
文盲 usug-unsoqur
文言 bicig-unuge
門外漢 tosugeugeikumun
（ヤ）
陽気 ar-a-yinaur
養子 tejigegsenkobegun
洋式 orusyangju
養分olesim-e
約数cogedkekuto-a
夜叉 yakcas（yacas）
野史 sulateuke
野蛮 jerlig
野心 jerligsedgil
夜学 udesi-yin
surauli
（イ）（orciulaadui）
（ユ）
郵政 ula-a
融和 nayiraulqu
郵便物 ulaalaqubodas
輸贏sugudel
輸出 jogegenaramui
輸入 jogegenoruulumui
（エ）（orciulaadui）
（ヨ）
容積 batamji
洋服 orusdebel
要素ciqulanokucel
余興 korlemui
輿論 kelelce
予算 tosublel
欧羅巴洲 iurubtib
黄泉 nogugeyirtincu
予約 boljumui
予言 uridcilankelemui
予防 seremjilemui
（ラ）
労資 kucukorungge
浪人 tenemelkumun
狼狽cinu-a,saranud
礼拝 yosulamui
雷同 derbemui
羅漢 araqun
楽園cinggeltu
kuriyeleng
楽土cinggeltuorun
欄干 kersege
羅針議 juglegur
（リ）
流行 delgeremui
流弾 keisumu
留学 saujusurumui
俚謡salidauu
理科 jui-yinsurul-a
利権 asi-unerke
離婚 urusalumui
理想 juitusanal
立案 ebkemel-dur
temdeglemui
立身 bey-e-ben
totaniulumui
立体 bosu-adurisu
立派 sayiqan
立法caajabayiulumui
立憲caajitu
領収書 abcaasan
temdeg
良友 sayinnokur
領海 qamiyaraqudalai
良心 unensedkil
良知 torulkimedel
良能 torulkicidal
良薬 sayinem
領事 elcintusimel
領土 qamiyaraquajar
旅行誌 ayan-utemdeg
旅館 bauci
旅客 ayancin
旅行 ayalamui
旅程 ayalaqujam
旅券 ayalaqutemdeg
力行 kuculenyabumui
利率 kolusu-yin
kemjiy-e
履歴 yabusanyabudal
旅費 ayalaqukeregsel
陸軍 qaurai-yincerig
燐 kukur
輪郭 kuriy-e
燐火 albinal
吝嗇 qaramci
臨場 kurumui
輪回 torulariljimui
林業 siui-yinajil
倫理学 oulyosun-u
sural
淋病 sijingebedcin
理財 ed-iqamnamui
理事 jakiruci
（ル）
累卵 ayumsitai
類別 anggi,ilaburi
瘰癧 bulcirqai
（レ）
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冷覚 jingnemmederel
例会 totaal-taiqural
霊験 ayiqamsitai
礼装 toru-yinjasal
零点 bindu
冷静 ibcib
礼服 yosutudebel
礼儀 yosudurim
零度 bindukem
料金orteg
料理屋 budaanger
療治 subilanjasamui
レコード（唱片）
dauriyantukurdu
列強 olankucuten
列席 sirgen-esaumui
烈女cingjorituokin
連坐cirugdel
聯合 qolbun
neyileldumui
聯隊 qolbuatucerig-un
anggi
聯盟 qolbuatuciulan
（ロ）
労作 kucukiku
露営 keger-e-yinbauca
露天 jadaai
陋習 maudadal
轆轤 lulu
肋膜 qabiran-uqalisu
論理学 sigumjilel-un
sural
（ワ）
和議 eblekujoblel
（ヰ）
緯度 kondelenruu-a
（ウ）
（ヱ）
（ヲ）
（ガ）
外交 qariqarilca-a
外套 kemnege
概念 toleblekubodul-a
凱旋 abiy-abotumji
号外 to-a-yinadanaki
学位 sural-uncolu
学士 bicig-unkumun
学制 sural-undurim
学説 nomlal
学齢 surqunasu
学派 sural-unanggi
学歴 surcuonggeregsen
合作 qorsinkiku
合作社 ey-eajil-unse
合格 kiritengcemui
（ギ）
議会 joblekuqural
技師 uracud
偽造 qaurmakimui
技術 uranar-a
義務 alba
行政 jasayabuulqu
銀行 bangki
犠牲 gujirmegelemui
（グ）
具体的 ilebodu-tai
瓦解 jutaral
元旦caalaquedur
願書 uyudal-unbicig
（ゲ）
芸術 uralaerdem
元気 tamir
原子 nayitam
原動力 ukucun
原料 tegukeied
現象 bayidal
現役 odukitusiyal
原則cuqumyosu
（ゴ）
娯楽 kornayir
（ザ）
財団 ed-unbolkum
在野 sulaamui
雑誌 ikirsikir
temdeglel
（ジ）
自由 erkeciluge
獣医 mal-unemci
充実 irugulumui
順序 desdara-a
時間ca
時局ca-unbayidal
自殺 ami-banqoraamui
自首 bey-e-benkurgemui
磁針 sorunjinjeguu
辞典 uges-untoli
字典 tolibicig
自治ober-iyenjasamui
実業 unenajil
実行 unemlen
yabuulumui
自発的obermice
常識 yeru-yinmedel
辞令 jakiy-abicig
助手 qabsuraci
蒸留 neremui
情報 narinsedgul
条件 bolju-ajuil
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人口 kumunama
人格 tobdurim
人事 tusiyaltan-ukereg
自習 selbiku
自動車 artuterge
（ズ）（orciulaadui）
（ゼ）
税関 ayili-yinboumta
税率 ayili-yin
kemjiy-e
前提 seduburi
絶対 tasuraqai
全権 businerke
禅宗 diyan
（ゾ）（orciulaadui）
（ダ）
代数 aruquto-a
代表 tolugelegci
代用 orulankereglemui
唾棄 jigsimui
妥協 jokicamui
脱稿 ekearamui
打字機 usugcokiqu
masin-a
打破 ebdemui
楕円ondegeljing
弾力 nemeljekukucun
弾性 nemeljekucinar
段落cig
打撃 qabar-turuta-a
orumui
（ヂ）
重力 kundukucun
地震 ajarkodelumui
地獄 tamu
除幕式 negegekuyosulal
（ヅ）
杜 durabarjokiyamui
（デ）
木偶 modunkorug
伝染病 qaldaburi
ebedcin
電力cakilankucu
電話cakilanuge
電波cakilanar
電報cakilanmedege
天分 oyunbilig
（ド）
動物 kodelkubodas
度 ruu-a
（バ）
場合 uyestuqai
梅毒 yangmi
防衛 sergeyilen
qamaalamui
傍聴 sulasonusmui
防疫 kijig-i
sergeyilemui
暴利 qarisolja
跋扈 qaramalan
ejerkemui
馬力 morinkucu
万歳 tumennasula,oljei
orusi
番人 manaaci
（ビ）
備考 kinaqui-dur
beledkemui
美感 sayiqangekubodul
美化 ujesguleng
bolamui
微生物 jijigamitan
美徳 sayisiyaltuerdem
麦酒 biru
病菌 ebedcin-uqomki
qoruqai
平等 tengsacuu
秒 narinqubi,seg
美観 ujesgulengtei
美術 urala
美談 sayiqankelelcige
備忘 umartaqui-dur
beledkemui
（ブ）
武運cerig-unkeimori
武装 quyalamui
舞台camnaquajar
物理 bodas-unyosu
物価 yum-unun-e
物議 olan-ukelelce
物資 edasi
仏教 burqan-usasin
部落 bulgum
文理科 udq-ayosun-u
sal-a
分子 nayitam-unqubi
分析 qubiyanilamui
分数 qubi-yinto-a
分解 ilantayilumui
分類 anggiqubiyamui
文官 bicig-untusimel
文教 udq-asurtaqun
文法 udq-a-yindurim
部分 bulug
分泌cigigleku
（ベ）
米国 miskaulus
弁護omugeremui
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弁当 biyantuu（kunesu）
（ボ）
簿記 dangsaqar-a
牧師 busi
没収 talamui
墓碑 ongun-ukosiy-e
襤褸 urangqai
喞筒 soruulqongkiy-a
煩悩 bukinidumui
凡庸otele
（パ）
媒介 jiulcilamui
陪審 tasilaulan
sigumui
麭 boursu
（ピ）ugei
（プ）ugei
（ペ）
百斯篤（ペスト）qar-a
kejig
ペン（鋼筆）ujug
ペン先 ujug-unujugur
（ポ）（orciulaadui）
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（フフバートル 現代教養学科）
Sin-euges-untoli『新名辞字典』の最初の二頁（1,2）と最後の二頁（3,4）
1 2
3 4
